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ENERO 
CCOO (Comisiones Obreras) 
Durante los días 24 y 25 de enero CCOO asiste a un seminario 
organizado por la CGTP (Confederación General de Trabajadores 
Portugueses). 
Del I 8 al 19 de enero se ce lebra el Congreso de la DISK (Confe-
deración de Sindicatos Progresistas de Turquía) en Estambul, al que 
asiste un representante de CCOO . 
Una delegación de CCOO, encabezada por su secretario general, 
Antonio Gutiérrez, asiste a la Cumbre Sindical Ibérica, celebrada en 
Lisboa del 19 al 20 de enero. 
CDC (Perteneciente al Grupo Parlamentari o Catalán -
Convergencia Democratica de Catalunya) 
Del 8 al 10 de enero el eurodiputado Caries Gasóliba asiste en 
Portugal a diversas reuniones sobre temas comunitarios. 
Los días 17 y 18 parlamentarios de CDC participan en Bruselas en una 
Conferencia parlamentaria de países miembros del grupo de Schengen. 
CDS (Centro Democráti co y Social) 
En el mes de enero, Guadalupe Ruíz-Giménez participa en Bruselas en 
la reunión del grupo Sesimbra sobre medio ambiente y Desarrollo. 
El 29 de enero, Guadalupe Ruíz-Giménez participa en las Jomadas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, organizadas en Madrid por la 
Coordinadora Española de ONGD (Organizaciones no Gubema-
mentales para el Desarrollo). 
El día 3 el CDS, representado por Guadalupe Ruíz-Giménez, asiste 
en París a una reunión de la UNESCO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 
CEO E (Confederación Española de Organizaciones 
Empresari ales) 
El 9 de enero, aprovechando su visita a Madrid con motivo de la 
convocatoria del ministro de Asuntos Exteriores, los embajadores 
españoles en los países de Europa Central y Oriental mantuvieron 
una reunión de trabajo en la sede de la CEO E con un grupo de 
empresarios que tienen intereses e inversiones en estos países. 
Del 26 al 29 de enero una delegación empresarial de la CEO E, 
compuesta por más de una cincuentena de empresas, viajó a Angola, 
acompañando al presidente del Gobiemo español en su visita oficial 
a este país africano. 
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El día I 3 de enero visitó la CEOE el director adjunto del 
Departamento de Relaciones con los Empleadores de la OIT 
(Organización Intemacional del Trabajo), quien mantuvo 
diversas reuniones con los distintos departamentos para 
preparar varios proyectos a realizar a lo largo del año. 
IC (Perteneciente al Grupo Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya) 
Los días 15 y 26 de enero Rafael Ribó, presidente de IC (Iniciativa 
per Catalunya), acompañado de otros miembros de la dirección, 
se reúne con redactores europeos del Manifiesto Ecosocialista. 
PSOE (Partido Socialista Obrero Español) 
El 21 de enero, el senador Rafael Estrella participa en una 
reunión de la Intemacional Socialista, celebrada en Dakar 
(Senegal), dedicada a examinar la situación política y perspec-
tivas de África. 
El día 3 1, una delegación del PSOE integrada por Eduardo 
Martín T oval, presidente del Grupo Parlamentario Socialista, 
Miguel Angel Martínez, portavoz en la Comisión de Asuntos 
Exteriores y Luis Planas, secretario general de la Delegación 
Española en el Grupo Socialista del Parlamento Europeo, 
lleva a cabo una visita a Viena a invitación del Partido 
Socialdemócrata Austríaco (SPO). Durante su estancia en 
Austria, la delegación del PSOE desarrolla un programa de 
trabajo y contactos con los responsables del SPO y de su 
Grupo Parlamentario, el cual se dedicó preferentemente a 
examinar la experiencia española en tomo al proceso de 
adhesión a la Comunidad Europea. 
El día 17, Elena Flores se entrevista con la presidenta del 
Comité Cubano Pro Derechos Humanos en España. 
El 14 de enero, la secretaria de Relaciones Intemacionales, 
Elena Flores, se entrevista con el viceministro del Gobiemo 
de Guatemala y miembro del Partido Socialista Democrático. 
Participación en la reunión del Grupo de TrabaJo de la 
Confederación Europea de Sindicatos (CES) sobre política 
regional. 
UGT (Unión General de Trabajadores) 
El representante en Europa de la Resistencia iraní visita la sede 
confederal de la UGT. 
Asistencia a la Cumbre Sindical Ibérica celebrada en Lisboa. 
Entrevista con Aníbal Cavaco Silva en calidad de presidente de 
la CE, formando parte de una delegación de la CES, en Lisboa. 
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Participación en el Comité de Dirección de la CES celebrado 
en Bruselas. 
Celebración del Seminario de la UGT sobre Política Regional 
Comunitaria en Madrid. 
Celebración de las Jomadas de Trabajadores Jóvenes de la 
CIOSL (Confederación Intemacional de Organizaciones Sin-
dicales Libres) en Madrid. 
Asistencia al Congreso de la DISK, en Estambul. 
FEBRERO 
CCOO 
Durante los días 5 y 6 de febrero visita España el secretario 
general de la CES (Confederación Europea de Sindicatos), el cual 
se reúne con una asamblea de delegados de CCOO y UGT. 
CDC 
Los días I I Y 12 una representante de CDC asiste en 
Montpellier (Francia) a unas Jomadas de la Comisión ce 
TrabajO de los Pirineos. 
Del 23 al 26 de febrero, un parlamentario de CDC participa 
en Estambul y Diarbakir (Turquía) en la Subcomisión de 
seguridad y defensa del Mediterráneo, que forma parte de la 
Comisión parlamentaria de Asuntos Civiles de la OTAN. 
CDS 
El día 24 Guadalupe Ruíz-Giménez asiste a una reunión de la 
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura), celebrada en París. 
Del 3 al 6 de febrero se celebra en Bruselas una reunión del 
Grupo Liberal del Parlamento Europeo, a la que asiste 
Guadalupe Ruíz-Giménez. 
Del 27 de febrero al 6 de marzo Guadalupe Ruíz-Giménez 
participa en Washington en el seminario sobre Crisis y Cambio 
en América Latina y en el seminario sobre Cuba, los Estados 
Unidos y Europa, organizado por el Instituto de Relaciones 
Europeo-Latinoamericanas (IRELA). 
CEOE 
Representantes de la Agencia de Promoción Industrial de 
Túnez visitaron la CEO E para presentar la celebración en su 
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país, del 22 al 24 de abril, de una Feria de subcontratación 
mediterránea, el Europartenariado 1992 CE-Túnez y la orga-
nización de un Centro de Innovación y Tecnología. Los 
organizadores tunecinos tienen gran interés en la posible 
participación de empresas españolas, sobre todo de los 
sectores siguientes: textil, cuero y calzado, agroalimentación, 
química, industria manufacturera y construcción. 
El día 20 de febrero se ce lebró la reunión de la Comisión de 
Mercado Común donde se analizaron los últimos temas 
referentes al proceso de integración comunitaria y a los 
impulsores para llevar adelante la Unión Europea. En el 
transcurso de la reunión se contó con la participación del 
secretario general de la Secretaría de Estado para las Comu-
nidades Europeas, quien analizó ponmenorizadamente el 
texto definitivo del Tratado de Unión Europea, explicando la 
postura oficial de la Administración española en cada uno de 
los temas objeto del mismo. 
Con la asistencia de los representantes de la CEOE. tuvo lugar 
en Bruselas el día 27 de febrero la reunión de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Financieros de la Unión de Confe-
deraciones de la Industria y los Empresarios de Europa 
(UN ICE). Entre los temas tratados destaca la necesidad de 
convergencia económica en los países comunitarios de cara 
a la futura Unión Europea. 
El día 18 la CEOE participó en un seminario organizado por 
el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) sobre la repercu-
sión de la actual legislación alemana en materias de envase y 
embalaje, tema que afecta de manera directa e importante a 
las empresas españolas que negocian con Alemania. 
A lo largo del mes de febrero se celebran diversas reuniones 
con las empresas patrocinadoras para ultimar la puesta en 
marcha del Proyecto para el Desarrollo de Ejecutivos de 
Países del Este (DEPE). 
Con motivo de la visita a España del viceprimer ministro de 
Rusia, que viajÓ a Madrid para desbloquear el tratado finmado 
el año pasado entre España y la URSS, se celebró en la sede de 
la CEO E una reunión con un nutrido grupo de empresarios 
españoles con intereses en esta región. El vice primer ministro 
de Rusia es el encargado de llevar a cabo las refonmas económicas 
establecidas en su país, tras la desaparición de la URSS. 
El 5 de febrero una importante delegación de empresarios 
españoles, encabezados por el presidente de la CEOE. se 
entrevistaron con el primer ministro de la R.P. China que se 
encontraba en España en visita oficial. 
El día 26 la CEOE participó en un seminario organizado por 
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), 
donde se trató sobre las posibilidades de participación de 
empresas españolas en los programas de cooperación de la 
Comunidad Europea en América Latina. 
El 13 de febrero, un representante de la CEOE asistió a la 
reunión de la Comisión Intenministerial para el seguimiento del 
programa PHARE (Polonia y Hungría: acción para la recuperación 
económica), donde se explicó la actual situación de las ayudas 
comunitarias a los países de Europa Central y Oriental. 
La CEO E está ultimando la elaboración del programa para la 
fonmación de ejecutivos de Europa del Este, que se lanzará 
próximamente. 
El día 13 se celebró una reunión con un representante de la 
Nacional Financiera de México, institución oficial mexicana 
dedicada a fomentar las inversiones extranjeras en México y 
mexicanas en el exterior, apoyando la constitución de empre-
sas mixtas. 
El día 25 de febrero tuvo lugar en la CEOE la reunión del 
Consejo de Promoción Exterior, en la que se analizó princi-
palmente el nuevo plan sobre la internacionalización de la 
empresa española presentado recientemente por el ministro 
de Industria, Comercio y Turismo. Durante la reunión parti-
cipó el asesor del secretario de Estado de Comercio, uno de 
los principales inspiradores y redactores del citado plan, quien 
pudo apreciar el interés de los empresarios españoles sobre 
este tema, recogiendo asimismo las críticas del sector empre-
sarial al mismo. 
El día 24 de febrero, una delegación de la provincia de Shaanxi 
(R,P. China), encabezada por su gobernador, presentó una 
serie de proyectos de inversión en su país a un grupo de 
empresarios españoles. 
Del 24 de febrero al 6 de marzo se desarrollan en Ginebra las 
reuniones del Consejo de Administración de la OIT, en las 
que participa el representante de la CEOE. 
Durante los últimos días se mantienen diversas reuniones con 
la embajada del Japón para preparar la visita, el próximo mes 
de marzo, de una delegación japonesa de KEIDANREN 
(Federación Japonesa de Organizaciones Económicas), com-
puesta por los presidentes de las principales empresas de 
Japón. 
A lo largo de las últimas semanas se llevan a cabo diversas 
reuniones con ellCEX (Instituto de Comercio Exterior) con 
vistas a preparar la visita a nuestro país de la presidenta de la 
Treuhandstalt de Alemania, institución que se encarga de 
privatizar las empresas de la antigua República Democrática 
Alemana (RDA). 
El 4 de febrero, con motivo de su visita a España, el ministro 
de Asuntos Exteriores de Rumania se reunió en la sede de la 
CEOE con representantes de empresas españolas que se 
encuentran desarrollando proyectos en ese país. El ministro 
resaltó el interés por parte de su Gobierno en fomentar las 
relaciones económicas con España. 
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El 10 de febrero la CEO E mantiene una reunión con un 
representante de la Oficina Económica del Gobiemo de 
Hong Kong en Bruselas (Hong Kong Economic T rade Office) 
quien expresó el interés de su Gobiemo por estrechar los 
lazos de cooperación con empresas españolas, principalmen-
te en sectores de agroalimentación y de construcción. 
El I 3 de febrero se celebró en Bruselas la reunión de la 
Comisión de Asuntos Sociales de la UNICE (Unión de 
Confederaciones de la Industria y los Empresarios de Europa) 
con la participación de los representantes de la CEOE en 
dicha Comisión, para tratar de aspectos socio laborales de la 
integración europea. 
El día 25 visitó la sede de la CEO E el presidente de la Cámara 
de Comercio de Varsovia, que presentó la Reunión Intema-
cional de las Pequeñas y Medianas Empresas, que se celebrará 
este año en Polonia el próximo mes de octubre. Los repre-
sentantes polacos tienen gran interés en poder contar con la 
participación de un nutrido grupo de empresas españolas. 
PNV (Perteneciente al Grupo Parlamentario Vasco 
- Partido Nacionalista Vasco) 
El día 7 un miembro de la Comisión de Exteriores del PNV 
asiste a una reunión del Grupo de Trabajo para temas de 
Europa Central y Oriental del Partido Popular Europeo, 
celebrada en Bruselas. 
El día 5 lñaki Anasagasti parti cipa en una reunión del grupo de 
trabajo del Partido Popular Europeo para temas de América 
Latina. 
El día 6 Xabier Arzalluz asiste a la reunión del Buró Político 
de la Unión Europea Demócrata Cristiana. 
El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, asiste los días 5 y 14 
de febrero a las reuniones de jefes de Estado y de Partidos del 
Partido Popular Europeo. 
PSOE 
El día 5 la secretaria de Relaciones Intemacionales, Elena 
Flores, se entrevista con una delegación de la Unión Revo-
lucionaria Nacional Guatemalteca (URN G). 
Del I al 3 de febrero, el senador Rafael Estrella asiste, en 
representación del PSOE, al 9° Congreso del Partido Labo-
rista Unificado de Israel (MAPA M). 
Los días 3 y 4, los diputados en el Parlamento Europeo, José 
Verde y Luis Planas, asisten a la reunión del Buró de la Unión 
de Partidos Socialistas de la Comunidad Europea (UPSCE) 
que se celebra en Bruselas. 
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Los días 26 y 27 el diputado en el Parlamento Europeo, 
Manuel Medina, participa, en nombre del PSOE, en un 
seminario dedicado a la Presidencia británica de la Comuni-
dad Europea, celebrado en Londres. 
El día 25, Elena Flores recibe al secretario general del Partido 
Socialista de Guinea Ecuatorial. 
El día 13 el diputado en el Parlamento Europeo, Jesús Cabezón, 
preside la reunión del Grupo de TrabaJo de Asuntos Sociales de 
la UPSCE, encargado de elaborar una posición concertada de los 
socialistas europeos en tomo a la Cohesión Económica y Social. 
Los días 26 y 27 Ludolfo Paramio, secretario ejecutivo de la 
Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, participa en Roma en 
el Forum sobre la Izquierda organizado por el Partido De-
mocrático de la Izquierda (POS) . 
El día 24 Elena Flores se entrevista con el director del 
Departamento Intemacional del Partido Laborista de Israel. 
Del 21 al 23 de febrero el diputado en el Parlamen10 
Europeo, Pedro Bofill. asiste, en representación del PSOE, al 
5° Congreso del Partido Socialista de Portugal. 
El día I 6 Femando Morán, presidente de la delegación 
española en el Grupo Socialista del Parlamento Europeo, 
asiste, en representación del PSOE, a los funerales celebrados 
en Casablanca por el primer secretario de la Unión Socialista 
de Fuerzas Populares (USFP) de Marruecos. 
El día 12, Elena Flores recibe al presidente del Movimient o 
Popular Social Cristiano (MPSC) de El Salvador. 
UDC (Perteneciente al Grupo Parlamentario 
Catalán - Unió Democratica de Catalunya) 
En el mes de febrero Concepció Ferrer, diputada al Parlamen-
to Europeo, asiste en Stirling (Escocia) a una conferencia 
sobre la participación de las regiones en el proceso comunitario. 
UGT 
Asistencia a la reunión del Comité de Política Intemacional de 
la CES en Bruselas. 
Celebración del seminario sobre la mujer organizado por la 
CES en Madrid. 
Celebración de la reunión del Movimiento Europeo en 
Madrid. 
Celebración en Túnez de una reunión bilateral entre UGT y 
UGTI (Unión General Tunecina de Trabajadores). 
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Visita a la sede confederal de UGT de una delegación del M-
19 de Colombia. 
Asistencia al Congreso del SNTE (Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación) en México. 
Participación en la reunión del grupo ad hoc del Diálogo Social 
en Bruselas. 
Asistencia a la reunión de SAMAK en Bruselas. 
Entrevista en la sede confederal de UGT con Luis Yáñez, 
presidente de la Comisión del V Centenario. 
Celebración de la conferencia y posterior reunión con un 
representante de la oposición marroquí, en Madrid. 
MARZO 
CCOO 
Del 5 al 6 de marzo se ce lebra el Comité Ejecutivo de la CES 
en Bruselas, al que asisten representantes de CCOO, enca-
bezados por Antonio Gutiérrez. 
Del 25 al 28 de marzo un delegado de CCOO asiste a la 
celebración del Congreso de la CGTP (Confederación Ge-
neral de Trabajadores Portugueses). 
Un representante de CCOO asiste a un seminario sobre 
Seguridad Social, celebrado en Lima (Perú) del9 al 16 de marzo. 
CDC 
El eurodiputado de CDC Caries Gasóliba asiste a la Confe-
rencia Japón y la Comunidad Europea en el siglo XXI, celebrada 
en Londres el día I 6. 
Los días 23 y 24 la senadora Joaquima Alemany asiste en 
Bruselas a la Comisión mixta comunitaria para los derechos 
de la mujer, y al Fórum Legislación relativa a la igualdad de 
salarios en los Estados miembros. 
Los días I 3 Y 14 de marzo T arragona Económica S.A. organiza 
un viaje para asistir en Cannes (Francia) a una feria comercial. 
Forma parte de la expedición el diputado y alcalde de 
Tarragona, Joan Miquel Nadal. 
CDS 
Durante los días 12 y 13 de marzo se celebra en Madrid el I er 
Simposio Intemacional de Inversiones y Finanzas entre Espa-
ña y América Latina, en el que Guadalupe Ruíz-Giménez 
actúa como moderadora. 
Los días 26 y 27 de marzo Guadalupe Ruíz-Giménez asiste en 
Bruselas a la reunión de la Comisión de Medio Ambiente del 
Parlamento Europeo. 
Del 3 I de marzo al I de abril se celebra en Bruselas una 
reunión del Grupo Liberal, a la que acude Guadalupe Ruíz-
Giménez. 
CEOE 
El día 3 de marzo se celebró en la CEOE una reunión con el 
vicepresidente de la Cámara de Economía de Croacia, que 
venía acompañado de algunos empresarios de ese país, 
quienes expusieron la actual situación que se vive en el mismo 
y plantearon las posibilidades de colaboración con la organi-
zación. 
Durante el mes de marzo se ultimaron los trabajos pre-
paratorios de los Proyectos que se presentaron a la Co-
misión Europea para desarrollarlos en el marco de la Aso-
ciación de Cooperación Empresarial CE/América Latina 
(ACE). 
Conjuntamente con el Banco Bilbao-Vizcaya, se organizó un 
seminario el día I 2 de marzo para explicar las actividades del 
Banco Mundial de cara a los países de Europa Central y 
Oriental y las posibilidades de participación de empresas 
españolas en proyecto financiados por el Banco en dichos 
países. 
El día I 6 se celebró una reunión en la sede de la CEO E con 
una delegación de la organización empresarial japonesa 
KEIDANREN (Federación Japonesa de Organizaciones Eco-
nómicas), encabezada por su presidente y compuesta por los 
presidentes de las principales empresas del Japón. Durante la 
reunión se analizaron entre otros temas las actuales situacio-
nes económicas de España y Japón, así como las relaciones 
entre ambos países. 
El día 18 tuvo lugar una reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Financiación Intemacional del Consejo de Promoción Exte-
rior. El motivo principal de dicha reunión era el de analizar la 
nueva normativa en materia de créditos FAD (Fondo de 
Ayuda al Desarrollo) . 
El 12 de marzo representantes de la CEOE participaron en la 
sede de la Agencia Española de Cooperación Intemacional 
(AECI) en una reunión sobre la ONUDI (Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrol lo Industrial). 
Durante el mes de marzo la CEOE participó en un seminario 
organizado por el Instituto de Comercio Exterior sobre el 
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programa PHARE, Y en otro organizado por la Cámara de 
Comercio de Madrid, donde se trataron las posibilidades para 
las empresas españolas en los PECOS (Países de Europa 
Central y Oriental). 
El día 12 de marzo se celebró una reunión para presentar 
el Programa de Desarrollo de Ejecutivos de Países de 
Europa Central y Oriental (DEPE) a la que asistió el 
ministro de Asuntos Exteriores y los embajadores de 
Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rusia, Bulgaria y 
Rumania. 
El representante de la CEOE en el Consejo de Administra-
ción de la OIT participó a principios del presente mes en las 
sesiones correspondientes a la reunión del mismo, donde se 
trataron, entre otros temas, los preparativos de la 79' Con-
ferencia Intemacional del Trabajo a celebrar el mes de junio 
en Ginebra. 
El 13 de marzo se celebró en Bruselas la reunión de la 
Comisión de Relaciones Exteriores de la UNICE con la 
asistencia de representantes de la CEO E. 
El día 26 y 27 de marzo, una delegación de la Confederación 
de Empresarios de Polonia (KPP) visitó la CEOE donde se 
reunió con representantes de todos los departamentos, 
quienes les transmitieron la experiencia de la Confederación. 
La delegación polaca mantuvo también una reunión de 
trabajo con representantes de la CEIM (Confederación Em-
presariallndependiente de Madrid de la Pequeña, Mediana y 
Gran Empresa). 
El I I de marzo se organizó en la CEOE una reunión con la 
presidenta de la Treuhandanstalt de Alemania, organismo 
creado para llevar a cabo todo el desarrollo de la privatización 
de empresas de la antigua RDA. 
Del 23 al 27 de marzo, una delegación de la CEOE partició 
en el Seminario Regional de Empleados de América Latina, 
organizado por la OIT en Montevideo (Uruguay), donde se 
trataron las problemáticas referentes al ajuste estructural en 
estos países y a la seguridad social. 
le 
El día 6, tiene lugar en el Parlament de Catalunya un encuen-
tro entre el grupo parlamentario de IC y representantes 
kurdos. 
El día 18 tiene lugar un encuentro entre representantes de IC 
y del Partido Comunista de japón. 
El día 25, representantes del FMLN (Frente Farabundo Martí 
de Liberación Nacional) de El Salvador mantienen una entre-
vista con miembros de IC 
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PNV 
Los días 4 y 6 de marzo lñaki Anasagasti asiste a senda; 
reuniones del Grupo de Trabajo para temas de Seguridad y 
Defensa Europea. 
El día 4 Xabier Arzalluz, presidente del PNV, asiste a ·una 
reunión del Buró Político de la Unión Europea Demócrata 
Cristiana. 
PP (Partido Popular) 
Del 4 al 7 de marzo, el presidente del PP, josé María Aznar, 
visita Alemania donde es recibido por el canciller Helmut 
Kohl, el presidente del Bundesbank y directores de algunos 
medios de información alemanes. Durante la visita se tratan 
temas de relación política bilateral además de la colaboración 
entre el PP y la CDU (Unión Demócrata Cristiana). 
PSO E 
El día 23 el vicesecretario federal del PSOE, Alfonso Guerra, 
y la secretaria de Relaciones Intemacionales, Elena Flores, !,e 
reúnen en Madrid con el presidente del Partido Socialista ele 
Chile. 
El día 4 de marzo, la secretaria de Relaciones Intemacionales, 
Elena Flores, se reúne con el representante del Frente 
Polisario en España. 
Durante los días 27 a 29 de marzo, el senador Santiago Pérez, 
asiste, en representación del PSOE, a la Convención del Frente 
de Salvación Nacional de Rumania celebrada en Bucarest. 
Los días 3 y 4 de marzo, el diputado en el Parlamento Europeo, 
jesús Cabezón, participa, en representación del PSOE, en un 
encuentro dedicado a examinar los fenómenos migratorios en 
Europa, organizado por la UPSCE y celebrado en Viena. 
El día 9 Luis Planas, diputado en el Parlamento EuroPEO, 
participa en el Grupo de TrabaJo Nueva Arquitectura Europ ea 
de la UPSCE. 
El día 30 de marzo Elena Flores se entrevista con un repre-
sentante del Partido porel Gobiemo del Pueblo, de Urugu,¡y. 
Los días 12 y 13 se celebra en Madrid, con el PSOE COMO 
anfitrión, la reunión del Presidium de la Intemacional Socia-
lista baJO la presidencia de Willy Brandt. En el curso de la 
reunión se debate en tomo a las perspectivas de la socialde-
mocracia, las transformaciones en la economía mundial. los 
procesos de transición en los países de la Europa Central y 
Oriental y la situación política de América Latina. Asimismo, 
los vicepresidentes de la Intemacional Socialista acuerc an 
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proponer como próximo presidente de la Organización a 
Pierre Mauroy en sustitución de Brandt quien no se presenta 
a la reelección por motivos de salud. Finalmente, los vicepre-
sidentes de la Intemacional Socialista tributaron un homenaje 
a Brandt al que asistieron Felipe González, Alfonso Guerra y 
Elena Flores. 
El día 6. Elena Flores recibe al secretario intemacional del 
Partido Democrático de la Izquierda (PDS) de Italia. 
UDC 
Del 23 al 26 de marzo Concepció Ferrer realiza un viaje a las 
repúblicas bálticas, como ponente de un informe sobre las 
Repúblicas Bálticas. 
UGT 
Visita a la sede confederal de UGT de una delegación de las 
Abuelas de la Plaza de Mayo. 
Asistencia aliSo Congreso de la Confederación Intemacional 
de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) celebrado en 
Caracas. 
Entrevista con una delegación de la CSC (Confederación 
Sindical Cristiana) de Bélgica, en Madrid. 
Celebración de una Asamblea UGT-CCOO. con la parti-
cipación de Mohamed Abdelaziz. presidente de la Re-
pública Árabe Saharaui Democrática. y posterior rueda de 
prensa. 
Participación en el Foro Iberoamericano de Educación Obre-
ra. celebrado en La Rábida, Huelva. 
Una delegación de sindicalistas kurdos visitan la UGT. 
Asistencia al Consejo de Administración de la OIT (Organi-
zación Intemacional del Trabajo) en Ginebra. 
Reunión con los agregados laborales acreditados en España. 
Visita de un representante de la URNG (Unión Revoluciona-
ria Nacional Guatemalteca) de Guatemala a UGT. 
Celebración de la reunión del Comité Ejecutivo de la CES en 
Bruselas. 
Encuentro de la Comisión de la CES sobre política regional en 
Bruselas. 
Visita a la sede confederal de la UGT de Mohamed Abdelaziz. 
presidente de la República Árabe SaharaUI Democrática. 
ABRIL 
CCOO 
Del 7 al 9 de abril se celebra en París el Congreso de la 
Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), al 
que asisten delegados de CCOO. 
Del 23 al 27 de abril. delegados de CCOO realizan un viaje 
a Moscú con el objetivo de visitar diversos sindicatos rusos. 
Los días I 3 Y 14 visita la sede de CCOO un representante de 
la DGB (Federación de Sindicatos de Alemania). 
Una delegación de CCOO realiza durante los días 27 y 28 un 
viaje a Checoslovaquia con el fin de visitar diversos sindicatos 
de dicho país. 
Un representante de CCOO asiste a un seminario celebrado 
en Colombia del I al 4 de abril. 
CDC 
Del 6 al 10 de abril se celebra en Yaoundé. capital de 
Camerún. el Congreso de la Unión Interdepartamental, al 
que asiste un representante de CDC. 
COS 
Guadalupe Ruiz-Giménez participa en la reunión del grupo 
ALADINO sobre La Dimensión Cultural del Desarrollo, que se 
celebra el día 27. 
En el mes de abril, la Comisión de Medio Ambiente encarga 
a Guadalupe Ruiz-Giménez un informe sobre Fondos Estruc-
turales y Cohesión Social (rente al Medio Ambiente. 
Guadalupe Ruíz-Giménez participa en la conferencia realizada 
el día 28 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad Complutense de Madrid, sobre las orienta-
ciones de la Comunidad Europea para la Cumbre de Río. 
El día 29 se celebra una mesa redonda en el Museo de 
Ciencias Naturales de Madrid ante especialistas de los países 
andinos que realizan un curso sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, organizado por la Comunidad Europea, a la que 
asiste Guadalupe Ruíz-Giménez. 
CEOE 
El día 13 se mantuvo una reunión con el embajador de Rusia 
en Madrid. quien planteó el interés de su país por colaborar 
con empresas españolas en el campo de la agroindustria. En 
este sentido se trató la posibilidad de que expertos españoles 
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del sector visitaran varias granjas rusas para implantar en ellas 
maquinaria española y se habló de la celebración de una feria 
sobre maquinaria y productos agropecuarios. 
El 6 de abril visitó la sede de la CEOE una delegación de 
representantes de la organización empresarial alemana BDA. 
quienes mostraron su interés por conocer el sistema de 
relaciones laborales en España. 
EI28 de abril visitó la sede de la CEOE el presidente de la Agencia 
de Privatización de Rumania, quien explicó la actual legislación ru-
mana para privatizar empresas estatales y para fomentar las inver-
siones extranjeras. Hizo hincapié en las posibilidades de cola-
boración con PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) españolas. 
Durante el mes de abril se han mantenido contactos con el 
consejero comercial de Rumania en Madrid para ver la 
colaboración que la Embajada puede desempeñar en el 
desarrollo del programa DEPE. 
El 2 de abril se ce lebró en Bruselas la reunión del Comité 
Ejecutivo de la UNICE con la asistencia de representantes de 
la CEOE para tratar temas de interés para el empresariado 
europeo en relación con las medidas de profundización en la 
construcción del Mercado Interior. 
El 28 de abril se organizó una reunión con el viceministro de 
Asuntos Exteriores de Irán, quien se encontraba de visita en 
España para preparar el viaje de dirigentes de su país el mes 
de mayo con el fin de firmar un acuerdo entre España e Irán. 
El 6 de abril visitó la CEOE el ministro de Economía de Ucrania, 
quien se reunió con un grupo importante de empresarios 
españoles. El ministro ucraniano explicó la actual situación que 
se vive en su país, así como las posibilidades que se abren para 
las inversiones de empresas españolas en Ucrania. 
El día 23 tuvo lugar la reunión de la Comisión de Mercado 
Común en la que se trataron temas relativos al proceso de 
integración europea, tales como la unión económica y mone-
taria, el mercado único europeo, la evolución del paquete de 
medidas Delors 11, y otros. 
El 27 de abril el ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia fue 
recibido por el presidente de la CEOE para tratar temas de 
interés en la cooperación hispano-boliviana. 
El día 8 de abril, con motivo de su viaje oficial a España, visitó 
la CEOE el presidente de Uruguay acompañado de una 
nutrida delegación de empresarios de su país. En la reunión, 
en la que participaron importantes empresarios españoles, se 
estudiaron las bases para desarrollar la cooperación econó-
mica y empresarial entre ambos países. 
El 22 de abril se mantuvo una reunión con el consejero 
comercial de Polonia para preparar la visita que realizará en 
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mayo a la CEOE el presidente de la Confederación de 
Empresarios de Polonia (KPP). 
PNV 
El día I de abril un miembro de la Comisión de Exteriores del 
PNV asiste a una reunión del Grupo de Trabajo para temas 
de Europa Central y Oriental del Partido Popular Europeo, 
celebrada en Bruselas. 
El día 3 lñaki Anasagasti asiste a una reunión del Grupo de TrabaJo 
del Partido Popular Europeo para temas de América Latina 
PP 
Del 29 de marzo al7 de abril,José Maria Aznar realiza unagica 
por América Latina, visitando Venezuela, Costa Rica, Nicara-
gua, Guatemala y Honduras. En Venezuela, además de ser 
recibido por el presidente de la República, Carlos Andrés 
Pérez, tuvo numerosos contactos con la Dirección del COPEI 
(Partido Social-Cristiano). 
En Costa Rica pronunció un discurso en el Parlamento. En los 
demás países visitados mantuvo contactos con los presiden-
tes de las Repúblicas respectivas, con los líderes políticos y 
económicos y con las colonias españolas. 
PSOE 
El día 27 de abril Elena Flores se reúne con el representarte 
del Frente Polisario en España. 
El día 10 Elena Flores se entrevista con el presidente de la 
Cámara de Diputados de Chile. 
El día 4 José Maria Benegas y Elena Flores, secretarios federales 
de Organización y Relaciones Internacionales, respectivamente, 
mantienen un encuentro con el presidente de Uruguay, Luis 
Alberto Lacalle, durante la visita oficial que realiza a Españz" 
El día 8 José Maria Benegas y Elena Flores, mantienen una 
reunión con una delegación del Frente Polisario, encabezada 
por su secretario general, que visita España. 
El día 9 de abril el secretario general del PSOE, Fel ipe 
González, y la secretar ia de Relaciones Internacionales, Elena 
Flores, se entrevistan con el secretario general del Frente 
Polisario, que se encuentra de visita en España. 
El día 30 Elena Flores se reúne con el presidente del Partido 
por la Democracia (PPD) de Chile. 
Elena Flores se reúne el día 8 de abril con el líder del Frente 
de Fuerzas Socialistas de Argelia. 
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Alfonso Guerra y Elena Flores se reúnen el día 22 de abril con 
el ministro de Educación de Chile. 
El día 3 Elena FLores se reúne con la presidenta del Comité 
Cubano Pro Derechos Humanos en España. 
El día I I Elena Flores se entrevista con el intendente de la 
ciudad de Rosario (Argentina) y miembro del Partido Socia-
lista Popular. 
El día 13 Elena Flores se reúne con el secretario general del 
Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) de El Salvador. 
El día 3 Angel del Castillo, coordinador federal de Medio 
Ambiente, participa, en representación del PSOE, en el 
Grupo de Trabajo sobre Medio Ambiente de la UPSCE. 
UDC 
El 9 de abril Concepció Fenrer viaja a Arezzo (Italia) para 
participar en una conferencia sobre el futuro de Europa. 
UCT 
Asistencia al Congreso de FO (Fuerza Obrera) en Lyon. 
Asistencia de la UGT a la reunión del Comité de Dirección de 
la CES en Bruselas. 
Asistencia al Congreso de la CFDT (Confederación Francesa 
Democrática del Trabajo) en París. 
Visita a la sede confederal de la UGT de la Secretaría Intema-
cional de la DGB (Federación de Sindicatos de Alemania). 
Celebración en la sede de la UGT de una reunión con 
gestores de la UST de Guinea. 
Reunión con sindicalistas de América Latina invitados por la 
01T. 
Participación en el encuentro de trabajadores del metal de 
América Latina, celebrado en Madrid. 
MAYO 
CCOO 
Del 8 al 14 de mayo representantes de CCOO realizan una 
visita a Israel, por invitación del Histadrut (Federación Gene-
ral del Trabajo en Israel). 
Los días 21 y 22 visita España el secretario general de la 
Confederación Europea de Sindicatos (CES) para reunirse 
con la Asamblea de Delegados CCOO-UGT. 
Los días 29 y 30 de mayo se celebra en Lisboa el congreso de 
la Unión General de Trabajadores Portugueses (UGTP), al 
que asiste un representante de CCOO. 
CDC 
Del 3 al 7 de mayo una delegación parlamentaria del Senado 
visita el Senado de Rumania, formando parte de la misma un 
senador de CDC. 
Del 9 al 14 de mayo un diputado de CDC asiste en Banf 
(Canadá) a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. 
El día 9 el eurodiputado Carles Gasóliba asiste en Amsterdam 
a la Conferencia Las empresas españolas ante el reto del 
Mercado Único Europeo. 
Del 6 al 8 un representante de CDC asiste en La Paz (Bolivia) 
a la Conferencia Interparlamentaria sobre legislación y políti-
cas de juventud. 
Del 5 al 9 de mayo Miquel Roca i Junyent visita Austria, en el 
marco del viaje oficial que los portavoces del Congreso de 
Diputados realizan a este país para conocer sus instituciones 
parlamentarias. 
CDS 
Durante los días 29 y 30 de mayo Guadalupe Ruíz-Giménez 
participa en Madrid en un seminario sobre la cooperación 
entre Europa y América Latina. 
Durante los días 22 y 23 de mayo Guadalupe Ruíz-Giménez 
participa en Valladolid en un seminario sobre las relaciones de 
la Comunidad Europea con Brasil. 
CEOE 
En el mes de mayo el ministro de Economía de Argentina se 
reunió con representantes empresariales españoles para 
explicarles las medidas de reformas económicas que se están 
llevando a cabo, con gran éxito, en su país. 
El 5 de mayo se celebró en la CEOE un seminario, organizado 
conjuntamente con el ICE><, donde se trataron las posibilida-
des de invertir en Hungría y se expuso la nueva normativa 
húngara en este tenreno. 
Una delegación de la CEO E encabezada por su presidente 
participó del 25 al 27 de mayo en la 22' edición del 
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Intemational Management Symposium, celebrado en la locali-
dad suiza de St. Gallen. 
El 13 Y 14 de mayo visitó la sede de la CEOE una delegación 
de representantes de confederaciones patronales latinoame-
ricanas, que se encontraban realizando un curso de formación 
en el Centro de la OIT de T urín. La delegación fue recibida 
por miembros de los servicios profesionales de la CEOE y de 
la CEPYME (Confederación Española de Pequeñas y Medianas 
Empresas), manteniendo también una reunión en el ICI 
(Instituto de Cooperación Iberoamericana). 
El día 12 de mayo tuvo lugar en la sede de la CEOE una 
reunión con el ministro de Industria de Suecia, quien transmi -
tió a los empresarios españoles la nueva actualidad económi-
ca y laboral en su país. 
Los días 25 y 26 visitó la CEO E el secretario general del 
Consejo Nacional del Patronato Francés (CNPF), quien se 
entrevistó con los responsables de diferentes departamentos 
de la CEO E para tratar temas de interés mutuo. 
Con motivo de su visita oficial a España, el día 26 de mayo el 
presidente de Guatemala se reunió con un nutrido grupo de 
empresarios españoles a los que animó a invertir en su país 
en un nuevo clima de colaboración entre ambos países. 
El I I de mayo el vicegobemador del Estado de Sao Paulo 
(Brasil) visitó la CEO E para reunirse con un grupo de 
empresarios españoles. 
Durante el mes de mayo, se elaboran los programas y 
documentos de la S" Reunión de Presidentes de Organizacio-
nes Empresariales Iberoamericanas que se celebrará en Madrid 
y Sevilla en el mes de julio. 
En el marco de las actividades del Consejo de Promoción 
Exterior (CPE), el 25 de mayo se celebró una reunión en la sede 
de la CEOE con una representación de los agregados laborales 
de varios países acreditados en España, con el fin de explicarles 
la actual situación socio-laboral por la que atraviesa nuestro país. 
Durante el mes de mayo se llevaron a cabo diversas reunio-
nes y actividades preparatorias de sendos seminarios a 
celebrar en México el mes de junio sobre Medio Ambiente 
y sobre Normas Técnicas y de Calidad. 
EIS de mayo visitó la CEO E el ministro de Economía de Chile, 
quien se reunió con un grupo de empresarios españoles para 
tratar temas de interés para ambos países en el marco de una 
mayor cooperación empresarial. 
CEOE 
El día 14 de mayo tuvo lugar en Bruselas la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la UNICE con la asistencia de los 
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representantes de la CEOE. Entre los temas tratados cabe 
destacar el seguimiento de las iniciativas desarrolladas desde 
la Comunidad y los Estados Unidos con el fin de llegar a un 
acuerdo que cu lmine con éxito la Ronda de Negociaciones 
del GATI (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio). 
Del 21 al 30 de mayo se celebra en Ginebra el Consejo de 
Administración de la OIT con la asistencia del representante 
de la CEOE. Se trata la preparación de la 79" Conferencia 
Intemacional del Trabajo a celebrar durante el mes de junio 
yen la que participa una delegación de la CEO E representan-
do a los empresarios españoles. 
EIS de mayo visitó la CEOE el presidente de la Confederación 
de Empresarios de Polonia (KPP), en el marco de cuya visita 
se firmó un Acuerdo de Colaboración entre la CEOE y la KPP 
El día 14 tuvo lugar en la sede de la CEOE una reunión con el 
ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela para fomentar el 
interés de la cooperación empresarial entre España y este país. 
le: 
El día 15 miembros de IC mantienen un encuentro con 
representantes del FSLN (Frente Sandinista de Liberación 
Nacional) de Nicaragua. 
El día 7 de mayo Rafael Ribó, presidente de IC se reúne con 
el cónsul de Cuba en Barcelona. 
Los días 16 y 17 de mayo Jordi Guillot, responsable de 
relaciones políticas de IC participa en el Congreso del PSI) 
(Partido Socialista Popular) de Dinamarca. 
PNV 
El día 6 Xabier Arzalluz asiste a una reunión del Buró Político 
de la Unión Europea Demócrata Cristiana. 
Los días 7 y 8 tiene lugar en Bruselas el Congreso de mujeres 
del Partido Popular Europeo de la Unión Europea Demócrata 
Cristiana, al que asiste una representación del PNV. 
PP 
Del 3 al 7 de mayo el presidente del pp, José María Amar, visita 
Hungría donde se entnevista con el primer ministro Jósef Antáll, 
y Checoslovaquia, donde mantuvo similares relaciones y contactos. 
PSOE 
El día 4 Elena Flores, secretaria de Relaciones Intemacionales, !;e 
entrevista con el intendente de la ciudad de Asunción (Paraguay). 
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Los días 30 y 3 I de mayo el senador Rafael Estrella participa 
en la reunión del Grupo de Trabajo de África de la Intema-
cional Socialista ce lebrada en Dakar (Senegal). 
El día I I el diputado en el Parlamento Europeo, Jesús Cabezón, 
preside, en representación del PSOE, el Grupo de Trabajo 
Asuntos Sociales de la UPSCE que se celebra en Estrasburgo. 
Los días I 6 Y 17 el senador Sergio Moreno participa, en 
representación del PSOE, en la reunión del Comité de 
Política Económica de la Intemacional Socialista que se 
celebró en Amsterdam. 
Del día I 5 al 17 de mayo el senador Arturo Lizón asiste, en 
representación del PSOE, al Congreso del Partido Socialista 
Húngaro que se celebró en Szeged (Hungría). 
El día 14 Elena Flores se entrevista con el secretario general 
del Partido Socialista Popular (PSP) de Argentina. 
El día 21 de mayo Elena Flores se entrevista con el secretario 
intemacional del Partido Socialista de Portugal. 
El día 5 Elena Flores se entrevista con el ministro de Economía 
de Chile. 
Los días 14 y 15 Elena Flores, secretaria de Relaciones 
Intemacionales de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, 
participa en la reunión del Buró de la UPSCE que se ce lebra 
en Estrasburgo. 
El día 29 Elena Flores recibe a la vicepresidenta del Partido 
Socialista de Chile. 
El día 4 los diputados en el Parlamento Europeo Luis Planas 
y María Izquierdo participan, en Bruselas, en la reunión del 
Grupo de Trabajo Nuevo Arquitectura Europeo de la UPSCE. 
El día 25 Elena Flores se entrevista con Jorge Serrano, 
presidente de Guatemala, durante la visita oficial que éste 
realiza a España. 
Los días 28 y 29 el senador Rafael Estrella participa en el 
encuentro Africo frente 01 desafio democrático que se celebra 
en Dakar (Senegal). 
El día 9 de mayo Elena Flores se entrevista con la vicepresidenta 
del Grupo Parlamentario Socialdemócrata en el Bundestog, 
quien también mantuvo una reunión con Francisco Femández 
Marugán, secretario de Asuntos Económicos del PSOE. 
El día 8 Elena Flores se entrevista con el representante de la 
Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en España. 
El día 5 de mayo Elena Flores se reúne con el vicepresidente 
del Partido Socialdemócrata de la Federación Rusa. 
El día 12 de mayo Elena Flores se entrevista con el responsa-
ble de Relaciones Intemacionales del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua. 
El día 26 Elena Flores se entrevista con el ministro de trabajo 
de Guatemala y secretario general del Partido Socialista 
Democrático (PSD). 
El día 8 de mayo Elena Flores recibe a un miembro del Senado 
peruano. 
UDC 
Del 3 al 5 de mayo, una delegación de UDC encabezada por 
el presidente del Comité de Govem del Partido, Josep A. Duran 
i LLeida, realiza un viaje a Lituania. Durante su visita se 
entrevista con Vytautas Landsbergi s, presidente de la Repú-
blica, y con otras autoridades del país. 
UGT 
Reunión con los agregados laborales acreditados en España. 
Celebración de una asamblea de delegados de UGT y CCOO 
en Madrid sobre Maastricht y la huelga general del 28 M, con la 
participación de Emilio Gabaglio, secretario general de la CES. 
Asistencia al Congreso de la UGT de Portugal en Lisboa. 
Celebración de una reunión en Barcelona con una delegación de 
la Confederación de Sindicatos Cristianos (CSC) de Bélgica. 
Entrevista en la sede con federal de UGT con un representan-
te del Partido Socialista de Guinea. 
La UGT recibe la visita de una delegación de la CDT 
(Confederación Democrática del Trabajo) de Marruecos. 
Se celebra en la sede con federal de UGT una reunión con el 
presidente de la Confederación de Empleados Profesionales 
(TCO) de Suecia. 
La UGT recibe la visita de un representante de la UNRG de 
Guatemala. 
JUNIO 
CCOO 
Del7 al 10 de junio visita CCOO una delegación de la Central 
de Trabajadores de Cuba (CTC) . 
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Del I I al 13 de junio se celebra en Ginebra (Suiza) la reunión 
del Comité Ejecutivo de la CES (Confederación Europea de 
Sindicatos), a la que asiste una delegación de CCOO, enca-
bezada por su secretario general Antonio Gutiénrez. 
Del I al27 de junio se celebró la Conferencia Anual de la OIT 
(Organización Intemacional del Trabajo) en Ginebra (Suiza), 
a la que asistió una delegación de CCOO. 
CDC 
El día 30 el eurodiputado Caries Gas61iba participa en Copenhague 
en la reunión de la Federación de Partidos Liberales Europeos. 
Del 9 al 14 de junio un representante de CDC participa, 
como asesor parlamentario de la delegación oficial española, 
a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Am-
biente y Desanrollo celebrada en Río de Janeiro (Brasil). 
Los días I 2 Y 13, M iquel Roca visita Radio París para participar 
en un programa y coloquio con Jorge Semprun. 
Del 5 al 13 de junio una delegación de la Unión 
Interparlamentaria visita Manruecos, formando parte de la 
misma el senador Joaqu im Fenrer. 
CDS 
Del I 5 al 20 de junio, representantes del CDS participan en 
Málaga en unas Jomadas sobre la Seguridad y Cooperación en 
el Meditenráneo. 
Del I al 6 de junio se celebra la Cumbre de Río de Janeiro 
(Brasil), en la cual participa Guadalupe Ruíz-Giménez como 
ponente en el Foro sobre Medio Ambiente y Derecho de los 
Pueblos Indígenas. 
Guadalupe Ruíz-Giménez realiza en Estrasburgo (Francia), 
durante los días 8 y 12 de junio, diversas actividades, tales 
como la discusión del Paquete Delors 11, la reunión de la 
delegación de América del Sur (de la que es vicepresidenta), 
y recibe a una delegación de América Central. 
Del 25 al 26 de junio, Guadalupe Ruíz-Giménez participa en 
Bruselas en la evaluación de la Cumbre de Río. 
CEOE 
Durante todo el mes de Junio se mantuvieron reuniones con 
representantes de la Organización Intemacional de Empre-
sarios (OlE) con vistas a la preparación de la Reunión de 
Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamerica-
nas a celebrar en la sede de la CEOE del 20 al 24 de ju lio. 
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Del 24 al 26 de junio, se reúnen en Chipre los secretarios 
generales de las organizaciones empresariales de los países 
europeos para analizar temas relacionados con la integración 
europea, las relaciones de los países comunitarios con el Este 
y Centro de Europa, entre otros. 
El día 9 tuvo lugar en la CEO E una reunión con el presidente 
de la Cámara Búlgaro-Española para tratar asuntos empresa-
riales de interés en las relaciones entre España y Bulgaria. 
En el marco de las actividades del Consejo de Promoción Extenor, 
el24 de junio se celebró una reunión con el director del Departamen-
to Jurídico del Organismo Multilateral para la Garantía de Inver-
siones (MIGA), quien explicó el fUncionamiento de dicha institu-
ción así como las posibilidades que ofrece a las empresas españolas 
que pretendan llevar a cabo inversiones en otros países. 
El 15 de junio el gobemador de la provincia de Buenos Aires 
(Argentina) mantuvo una importante reunión con represen-
tantes de varias empresas españolas de diversos sectores 
para estudiar las posibilidades de inversión de nuestras 
empresas en dicha provincia argentina. 
Del 17 al 24 de junio han tenido lugaren la ciudad de México dos 
seminarios sobre medio ambiente y sobre normalización y 
homologación de normas técnicas, organizados por la Asociación 
de Cooperación Empresarial CE-América Latina (ACE). 
El 30 de junio, el gobemador del Estado de Guanajuato 
(México) fue recibido en la CEOE. donde expuso las posi:li-
lidades de su Estado como lugar propicio para desanrollar 
inversiones españolas en ese país. 
El día 8 de junio se celebró la reunión del Consejo de 
Promoción Exterior para tratar temas relativos al proceso de 
intemacionalización de la empresa española. En el transcurso 
de dicha reunión, se contó con la participación del represen-
tante comercial adjunto de Estados Unidos para Iberoamérica, 
Caribe y África, exponiendo la política de la administración 
norteamericana en relación con estas áreas geográficas. 
El día 24, el ministro de la Presidencia de Nicaragua, que se 
encontraba en viaje de trabajo en nuestro país, fue recibido 
por el vicepresidente de la CEO E, a quien transmitió el interés 
de su país para fomentar la cooperación de las empre,;as 
españolas y nicaragüenses. 
EI25 de junio se celebró en Sevilla una reunión bilateral en tre 
delegaciones empresariales del Consejo Nacional del Patro-
nato Francés (CNPF) y de la CEO E, encabezadas por sus 
respectivos presidentes. En el transcurso de la misma se 
analizaron entre Francia y España, las posibilidades de coope-
ración empresarial y se expuso el Proyecto Cartuja 93. 
El 2 de junio visitó la CEO E el secretario general de la 
Confederación de Industriales Checos, quien trató sobre las 
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posibilidades de cooperación con la CEOE. quedándose en 
firmar en el futuro un acuerdo de colaboración entre ambas 
instituciones. 
Del 3 al 24 de junio. se celebró en Ginebra la 79' Conferencia 
Intemacional del Trabajo en la que participó una delegación 
de la CEO E en representación del empresariado español. 
El I I de junio tuvo lugar en Lisboa la Reunión del Consejo de 
Presidentes de la UNICE con la asistencia de representantes 
de la CEOE. encabezados por su presidente. Durante la 
reunión se trataron básicamente los temas que se iban a 
transmitir a la Presidencia portuguesa del Consejo. de cara a 
la Cumbre de Lisboa. Así mismo. el Consejo de Presidentes 
reeligió a Carlos Ferrer como presidente por un nuevo 
mandato de dos años. 
El I de junio se celebró en Ginebra el Consejo General de la 
OlE (Organización Intemacional de Empresarios) que contó 
con la participación de los representantes de la CEOE. 
Básicamente se trató de perfilar las posturas del grupo 
empleador en los diferentes puntos del orden del día de la 79' 
Conferencia Intemacional del Trabajo. 
IC 
En el mes de junio. un representante de IC asiste al 2° Fórum 
de la Nueva Izquierda. ce lebrado en Helsinki (Finlandia). 
PNV 
El día 5 Xabier Arzalluz asiste a la reunión de jefes de Estado 
y de Partidos del Partido Popular Europeo. 
El día 3 Xabier Arzalluz asiste a una reunión del Buró Político 
de la Unión Europea Demócrata Cristiana. 
Del 2\ al 23 de junio tiene lugar en Varsovia (Polonia) el 
Congreso de la Unión Europea Demócrata Cristiana. al que 
asiste una representación del PNV encabezada por su pre-
sidente. Xabier Arzalluz. 
PSOE 
Los días 15 y I 6 de junio José María Benegas y Elena Flores. 
secretarios federales de Organización y Relaciones Intema-
cionales. respectivamente. encabezan la delegación del PSOE 
que asiste en Lisboa a la Cumbre de Líderes de la UPSCE 
dedicada a examinar la coyuntura del proceso de integración 
europea. 
Del 8 al 12 de junio. el secretario de Movimientos Sociales y 
Participación Ciudadana de la Comisión Ejecutiva Federal del 
PSOE Y el coordinador federal de Medio Ambiente inte-
gran la delegación de la Intemacional Socialista que participa 
en la Cumbre de fa Tierra de las Naciones Unidas en Río de 
janeiro. 
El día 29 Leopoldo Torres asiste. en representación del PSOE. 
a la reunión del Comité de Derechos Humanos de la 
Intemacional Socialista que se celebra en Londres. 
El día 24 Elena Flores se reúne con el secretario intemacional 
del Partido Democrático de la Izquierda (PDS) de Italia. 
El día 4 de junio. Elena Flores. secretaria de Relaciones 
Intemacionales. se reúne con el secretario general del Partido 
Socialista de Guinea Ecuatorial. 
El día 5 de junio Elena Flores se reúne con el representante 
del Frente Polisario en España. 
El día 24 un representante del PSOE participa en la reunión 
del Comité de Desarme de la Intemacional Socialista que se 
celebra en Helsinki. 
El día 24 Elena Flores mantiene una reunión con el ministro 
de la Presidencia de Nicaragua. 
El día 24 Elena Flores se entrevista con julio María Sanguinetti. 
ex presidente de Uruguay. 
El día 26 Elena Flores se entrevista con una delegación de la 
Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). de 
visita a España. 
El día 22 Elena Flores se reúne con el ministro de Educación 
de Chile. 
El día 18 de junio Elena Flores se reúne con el presidente de 
la Asamblea Legislativa de Nicaragua. 
UDC 
Del 21 al 23 de junio una delegación de UDC, encabezada 
por Josep A. Duran i Lleida. asisten en Varsovia al 24° 
Congreso de la Unión Europea Demócrata Cristiana (UEDC). 
El día 15. Concepció Ferrer viaja a Estocolmo donde participa 
en la reunión del Buró del Grupo del Partido Popular 
Europeo. así como en unas jomadas sobre la ampliación de 
la Comunidad. 
UGT 
Una delegación de sindicalistas bananeros de la República 
Dominicana visitan la sede de la UGT. 
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La UGT recibe la visita de un representante de la Confede-
ración de Trabajadores de Honduras (CTH), 
La UGT participa en el seminario del Instituto Sindical Europeo 
celebrado en Luxemburgo con el título: Los dimensiones euro-
peos de la negociación colectiva después de Maastricht 
Se celebra en la sede confederal de la UGT una entrevista con 
un representante de la Embajada de Japón, 
Asistencia de la UGT a la reunión del Comité Ejecutivo de la 
CES, en Ginebra, 
Constitución en San Sebastián del CSI Norte, 
Visita a la sede confederal de UGT de dos representantes de 
la Embajada de Hungría en España, 
La UGT rec ibe la visita de una delegación de la Federación 
General del Trabajo de Bélgica (FGTB), 
Visita a UGT de una delegación de sindicalistas brasileños, 
Asistencia de UGT a la reunión del Consejo de Administra-
ción de la OIT en Ginebra, 
JULIO 
CCOO 
Una delegación de CCOO realiza del 20 al 22 de julio una 
visita a la CDT (Confederación Democrática del Trabajo) de 
Marruecos, 
CDC 
El día 13 Caries Gasóliba viaja a Andonra, donde visita 
diferentes sectores empresariales, 
El día 10 el eurodiputado Caries Gasóliba asiste en Perpignan 
(Francia) a la Conferencia de Eurorregión, 
Del 8 al 12 de ju lio representantes de CDC participan en 
Dublín (Irlanda) en unas Jomadas sobre La participación de las 
mujeres en la política, 
CDS 
Del I al 2 de Julio, Guadalupe Ruíz-Giménez participa en 
Bruselas en una reunión del Grupo Liberal sobre el Tratado 
de la Unión Europea, 
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Del 6 al 10 de julio, Guadalupe Ruíz-Giménez realiza en 
Estrasburgo una intervención sobre la cooperación con 
América Latina y las resoluciones sobre la Cumbre de Río, 
CEOE 
El 24 de julio se celebró en la sede de la CEOE una reunión 
con el subsecretario de Estado para la Planificación de 
Polonia, al que se le explicó la participación de la CEOE, 
representando al empresariado español, en las negociaciones 
de adhesión de España a la Comunidad Europea, 
EI 9 de julio se celebró la reunión de la Comisión de Mercado 
Común, en la que se trataron temas relativos a la integración 
europea, A lo largo de la reunión se contó con la participación 
del consejero del director general de la Célula de Prospectiva 
de la Comisión de las Comunidades Europeas, quien infomló 
sobre el estado actual de la Unión Europea, 
El Vicepresidente de la Federación Rusa, Aleksander V, 
Rutskoy, acompañado por representantes de todas las fuer-
zas políticas que en este momento ejercen el poder en 
Moscú, se reunió el pasado 29 de jul io con una amplia 
delegación de empresarios españoles encabezada por el 
presidente de la CEOE, 
El 13 de julio tuvo lugar en la sede de la CEOE un almuerzo 
de trabajo con una delegación de la R,P, China, encabezada 
por el viceprimer ministro y por el presidente del Consejo 
para la Promoción del Comercio Intemacional (CCPIT), Por 
parte española estuvieron presentes, además del presidente 
de la CEOE, un numeroso grupo de empresarios españoles 
con intereses en ese país, 
El día 15 de julio, representantes de la CEOE participaron en 
una reunión con el Instituto de Cooperación Iberoamericana 
para explicar la ejecución del programa ejecutivo nacional en 
la República Dominicana, dentro de ACP (África, Caribe, 
Pacífico, países finmantes del Convenio de Lomé), 
Una delegación de funcionarios encargados de las compras 
oficiales de la República Popular China, encabezada por' el 
director general de la Planificación de Producción del Conse-
jo de Estado, visitó la sede de la CEOE el pasado 7 de ju lio, 
ce lebrando una reunión con empresarios españoles con 
intereses en dicho país, 
A instancias del Gobiemo de Sri Lanka, el 2 1 de julio se 
celebró en la sede de la CEO E una reunión con el primer 
ministro de dicho país, con motivo de su visita oficial a España, 
En el curso de la reunión expusieron su interés porfomentar 
las relaciones bilaterales con nuestro país, 
El pasado 30 de julio, directivos de la CEOE recibieron al 
presidente electo de Ecuador, Durán-Ballén, acompañado 
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por varios de sus ministros. Se celebró una reunión con 
empresarios españoles con intereses en Ecuador, con el fin de 
fomentar las relaciones bilaterales y la promoción de inversio-
nes españolas en dicho país. 
Dentro del marco de la Asociación de Cooperación Empre-
sarial CE/América Latina (ACE), se celebró en la sede de 
CEOE del 20 al 24 de julio la 5" Reunión de Presidentes de 
Organizaciones Empresariales de Iberoamérica. Participaron 
en estas reuniones el Comisario de la Comunidad Europea, 
Abel Matutes, y el presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 
PNV 
El día 1, lñaki Anasagasti asiste a las reuniones de los Gru-
pos de Trabajo del Partido Popular Europeo para temas 
de Seguridad y Defensa Europea y para temas de América 
Latina. 
PSOE 
El día 3 I Elena Flores se reúne con un dirigente de la 
Plataforma Democrática Cubana. 
El día 28 Elena Flores se entrevista con el ministro de 
Economía de Chile. 
El día 23 un representante del PSOE participa en Bonn en la 
reunión del Comité de Oriente Medio de la Internacional 
Socialista. La reunión se dedicó a examinar las nuevas pers-
pectivas del proceso de paz en Oriente Medio tras el triunfo 
del Partido Laborista en las elecciones celebradas en Israel y 
la formación del nuevo Gobierno. 
La secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Flores, y 
Leopoldo Torres asisten en Burdeos al Congreso del Partido 
Socialista francés, celebrado del 10 al 12 de julio. 
El día 28 de julio Elena Flores recibe al representante del 
Frente Polisario en España. 
Los días 25 y 26 de julio un eurodiputado socialista participa, 
en representación del PSOE, en la reunión del Comité de 
América Latina de la Internacional Socialista que se ce lebró 
en Santo Domingo (República Dominicana) . 
De los días I I a I 6 de julio un representante del PSOE asiste, 
atendiendo a una invitación cursada a la Comisión Ejecutiva 
Federal del PSOE, a la Convención del Partido Demócrata en 
la que se eligió a Bill Clinton como candidato a la Presidencia 
de los Estados Unidos. Durante su estancia en Nueva York 
desarrolló un programa de contactos con dirigentes del 
Partido Demócrata. 
El día 15 Elena Flores se reúne con el Presidente del Grupo 
Socialista del Parlamento Europeo. 
El día 3 de julio Elena Flores mantiene un encuentro con la 
presidenta del Comité Cubano Pro Derechos Humanos en España. 
El día I I Elena Flores participa en la reunión del Buró de la 
UPSCE que se celebra en Burdeos. En el curso de esta 
reunión se procedió a la elección de Willy Claes, ministro de 
Asuntos Exteriores de Bélgica, como nuevo presidente de la 
UPSCE. tras la renuncia del anterior presidente, Guy Spitaels, 
al haber asumido otras responsabilidades. 
El 10 de julio Elena Flores recibe al exministro de Economía 
de Argentina, Jesús Rodríguez. 
UDC 
En el mes de julio, Concepció Ferrer asiste en Luxemburgo 
a la reunión de la Fundación para la Cooperación de los 
Demócrata-Cristianos de Europa. 
UGT 
Asistencia de la UGT a la Cumbre Sindical Iberoamericana. 
Participación en Bari, en un seminario organizado por la CISL 
(Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores) de 
Italia sobre desarrollo regional. 
Reunión en la sede confederal de la UGT con el secretario 
general del TUAC (Comisión Sindical Consultiva adjunta a la 
OCDE), para discutir políticas de cooperación entre TUAC 
y UGT. 
La UGT asiste a la Cumbre del Diálogo Social, de la Comisión 
Comunidad Europea-Confederación Europea de Sindicatos, 
en Bruselas. 
SEPTIEMBRE 
CCOO 
Una delegación de CCOO viaja a París (Francia) del 18 al 22 
de septiembre, donde visita la CGT (Confederación General 
del Trabajo) y la CFDT (Confederación Francesa Democrá-
tica del Trabajo) 
Del 9 al I I de septiembre se celebra en Roma la Cumbre de 
Secretarios Generales de las Riberas del Mediterráneo, a la 
que asiste el secretario general de CCOO, Antonio Gutiérrez. 
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CDC 
Del 25 al 28 de septiembre un senador de CDC forma parte 
de la Comisión del Senado que asiste como observador a las 
elecciones rumanas. 
Del 8 al 13 de septiembre una delegación del Parlament de 
Catalunya visita el Parlamento de Canadá. 
Del 14 al 24 de septiembre, un senador de CDC viaja a 
Estados Unidos en el marco de los trabajos realizados por la 
Comisión de la Ponencia para el Estudio de los Incendios 
Forestales de la Comisión de Agricultura y Pesca del Senado. 
CDS 
Del 14 al I 8 de septiembre se trata en Estrasburgo la puesta 
en práctica de los acuerdos de Río, interviniendo Guadalupe 
Ruíz-Giménez. 
El día 28, Guadalupe Ruíz-Giménez participa en una reunión 
de la delegación de la Comunidad Europea sobre América del 
Sur, en la cual se tratan las relaciones de la Comunidad con 
el Grupo Andino. 
Guadalupe Ruíz-Giménez asiste los días 24 y 25 de septiem-
bre en Bruselas a una reunión de GLOBE (Asociación de 
diputados europeos, japoneses y norteamericanos para 
mejorar las leyes sobre medio ambiente). 
Los días 8 y 9 de septiembre Guadalupe Ruíz-Giménez asiste 
a la reunión del Grupo Liberal del Parlamento Europeo, en la 
que se presenta un informe sobre los Fondos Estructurales. 
CEOE 
El día 24 se celebró una reunión entre el viceministro ruso de 
Energía, y un grupo de empresarios españoles. Venía acom-
pañado de una delegación de científicos y responsables de los 
distintos sectores energéticos. Dicha entrevista tenía por 
objeto examinar las posibilidades de cooperación económica 
hispano-rusa en el campo de la energía. 
El 22 de septiembre se celebró una reunión con el gobema-
dorde la provincia de Guanajuato (México), con empresarios 
de distintos sectores con objeto de exponer las posibilidades 
de inversión de los empresarios españoles e incrementar los 
vínculos comerciales con dicha provincia. 
El día 21 se celebró una reunión con la Organización Patronal 
Sueca (SAF) encargada de los temas laborales y sociales. 
El 9 de septiembre la CEOE se reunió con el nuevo director 
de la Banca Marroquí del Comercio Exterior, teniendo en 
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cuenta que la actual Oficina de Representación del Banco se 
va a convertir en Banco Operativo. 
El 21 de septiembre tuvo lugar una Jomada Empresarial 
Hispano-Colombiana donde estuvieron presentes los minis-
tros colombianos de Comunicaciones, Desarrollo, Comercio, 
y la viceministra de Comercio Exterior. Acompañaba a la 
delegación ministerial una importante representación em-
presarial de diversos sectores. Los temas fundamentales que 
se trataron fueron: la política y cooperación industriales de 
ambos países, las inversiones hispano-colombianas, y las 
relaciones comerciales y su financiación. 
El I 6 de septiembre visita la CEOE el viceprimer ministro 
chino de Economía Nacional, con objeto de incrementar las 
relaciones económicas y comerciales de ambos países. 
Del 16 al 18 de septiembre se celebró la reunión anual de los 
miembros europeos del Comité Ejecutivo de la OlE. en la que 
se trató sobre la situación económica y social en los distintos 
países, la evolución de las legislaciones sobre huelga y cierre 
patronal, y las relaciones entre la Política Social Comunitaria 
y la acción normativa de la 01T. 
El 28 de septiembre se reunieron el presidente de la CEO E 
y el nuevo embajador de Estados Unidos en España. 
El día 30 tuvo lugar una reunión con el embajador ruso, de 
cara a perfilar la agenda de trabajo a desarrollar en el viaje que 
una delegación de la CEOE tiene previsto realizar del 19 al23 
de octubre a Rusia. 
El día 30 tuvo lugar un encuentro con el asesor del Congreso 
Norteamericano en temas de comercio exterior para co-
mentar el Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio 
(NAFTA) Y la posición de Estados Unidos en relación con el 
GAn. 
Del 14 al 18 de septiembre en Caracas (Venezuela), se 
celebró un Curso de Formación de Formadores CEE. Posi-
bilidades de Cooperación. 
El día 17 tuvo lugar una reunión del presidente de la CEOE 
con el ministro de Relaciones Exteriores de México, donde se 
analizó el estado actual de las relaciones bilaterales y la~ 
nuevas perspectivas que se abren con el Acuerdo Norte-
americano de Libre Comercio (NAFTA). 
El día 15, el Presidente de la CEOE se reunió con el ministre 
de Industria, Comercio y Turismo para discutir la posibilidae 
de establecer un acuerdo que mejorara algunos mecanismos 
fiscales, financieros y promocionales en relación con la expor-
tación y la inversión española en el exterior. 
El día 14 la Embajada de Italia convocó a la CEO E a una 
reunión de trabajo de cara a perfilar la organización )' 
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contenido de unas Jornadas Empresariales Hispano-Italianas, 
a celebrar en diciembre, sobre el tema: Italia y España: Las 
Políticas Regionales y la Pequeña y Mediana Empresa. 
Del 9 al I I de septiembre en Río de Janeiro, se celebró un 
seminario sobre El papel de las Organizaciones Empresariales 
de América del Sur y la Promoción de las Relaciones con la CEE. 
organizado por la Confederacion Nacional de la Industria y la 
ACE (Asociación de Cooperación CEE-America Latina) 
El 14 de septiembre se celebró un seminario sobre México, 
que contó con la presencia del secretario de Estado de 
Comercio de dicho país, y donde se explicó el NAFTA. 
A lo largo del mes se ce lebran reuniones con el Embajador y 
representantes de la Embajada de Israel con objeto de 
preparar la visita de una importante delegación de la Asocia-
ción de Industriales de Israel. del 20 al 23 de octubre. 
Durante este mes se realizaron diversas consultas al Centro 
Europeo de Información Empresarial. 
IC 
El día 23, el responsable de relaciones políticas de le. Jordi 
Guillot. se reúne con miembros del Comité Central del 
Partido Comunista Chino. 
PNV 
El día 25 Xabier Arzalluz asiste a una reunión de Jefes de 
Estado y de Partidos del Partido Popular Europeo. 
PP 
Del 28 de septiembre al 3 de octubre se celebra la S" 
Conferencia de Líderes de la IDU (Unión Democrática 
Internacional), actuando de anfitrión el Partido Popular. 
PSOE 
Los días 10 Y I I de septiembre se celebra en Bruselas la 
reunión del Grupo de Trabajo de Asuntos Sociales de la 
UPSCE, bajo la presidencia de un representante del PSOE. 
Un representante del PSOE preside la reunión sobre política 
industrial organizada por la UPSCE y celebrada en Bruselas el 
10 de septiembre. 
Durante la celebración del 19° Congreso de la Intemacional 
Socialista, del 15 al 17 de septiembre, el secretario general del 
PSOE, Felipe González. desarrolla numerosos contactos con 
dirigentes asistentes a la reunión entre los que cabe destacar las 
entrevistas con el presidente del Partido Socialdemócrata Ale-
mán (SPD), el secretario general del Partido Democrático de la 
Izquierda de Italia (PDS), y el líder del Partido Laborista británico. 
El día 9 Pierre Mauroy, quien pocos días después sería elegido 
presidente de la Intemacional Socialista. visita Madrid a invitación 
de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Durante su estancia, 
mantiene reuniones con el secretario general, Felipe González, y 
la secretaria de Relaciones Intemacionales, Elena Flores. 
Del27 al30 de septiembre una delegación de la Intemacional 
Socialista se desplazó a Angola para verificar el desarrollo del 
proceso electoral, formando parte de la misma un represen-
tante del PSOE. 
El día 7 Elena Flores mantiene una reunión con una delegación 
del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) 
de El Salvador. 
El día 25 Elena Flores se entrevista con el presidente del 
Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y vicepresidente 
de la Intemacional Socialista. 
Del 27 de septiembre al 2 de octubre un representante del 
PSOE asiste a la Conferencia Anual del Partido Laborista 
británico celebrada en Blackpool, en la que se eligió a John 
Smith como nuevo líder de la organización. 
Durante los días 15 a 17 de septiembre, el secretario general 
del PSOE, Felipe González, encabeza la delegación que asiste 
al 19° Congreso de la Intemacional Socialista celebrado en 
Berlín bajo el lema Libertad y Solidaridad en un mundo en 
cambio. Integraban también la delegación del PSOE, el 
vicesecretario general, Alfonso Guerra, José María Benegas y 
Elena Flores, secretarios federales de Organización y Relacio-
nes Intemacionales, respectivamente, y Raimon Obiols, se-
cretario ejecutivo federal. En el curso del Congreso, se 
debatieron temas en los que el PSOE participó activamente. 
Felipe González presidió el Congreso, a petición de Willy 
Brandt ausente por motivos de salud. 
Del 22 al 24 de septiembre la secretaria Intemacional del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, visita 
España a invitación de la Comisión Ejecutiva Federal del 
PSOE. Mantiene reuniones con José María Benegas y Elena 
Flores, miembros socialistas de las Comisiones de Asuntos 
Exteriores de Congreso y Senado y responsables del Minis-
terio de Asuntos Exteriores. 
UDC 
Los días 25 y 26 de septiembre, una delegación de UDe. 
encabezada por Josep A. Duran i Lleida, asiste en Bruselas a una 
Conferencia de los Jefes de Gobiemo y de Partido del PPE. 
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Del 7 al I I de septiembre una delegación de UDC, encabe-
zada por su secretario de Relaciones Internacionales, partici -
pa en Londres en unas Jornadas de Estudio del PPE (Partido 
Popular Europeo) . 
UGT 
Participación en la apertura de un seminario sobre América 
Latina organizado por la UGT-Telefónica. 
Celebración de una reunión de la OIT de Empresas Multina-
cionales. 
La UGT recibe la visita de una delegación de la UGT de 
Portugal. 
Asistencia de la UGT al Seminario del Instituto Sindical Europeo 
sobre Programas nacionales de convergencia en Bruselas. 
Asistencia a la reunión del Comité de Dirección de la CES en 
Bruselas. 
Asistencia de la UGT a la Cumbre del Magreb celebrada en 
Roma. 
Visita a la sede confederal de la UGT de una delegación del 
SEBC de Brasil, invitados a España por la 01T. 
OCTUBRE 
CCOO 
DeiS al7 de octubre una delegación de la CTU (Confederación 
de Trabajadores Unitaria) de la República Dominicana visita 
CCOO. 
Un miembro del Histadrut de Israel visita del 2 1 al 23 de 
octubre la sede de CCOO. 
Del 8 al l Ose celebra la reunión del Comité Ejecutivo de la 
CES (Confederación Europea de Sindicatos) en Bruselas 
(Bélgica), a la que asiste una delegación de CCOO encabe-
zada por Antonio Gutiérrez. 
Del 24 al 27 de octubre, una representación de CCOO 
realiza una visita a los sindicatos de Polonia. 
CDC 
Del 3 I de octubre al 3 de noviembre, una representación de 
CDC asiste en Atenas a las Jornadas sobre La participación de 
las mujeres en la política. 
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El eurodiputado Caries Gas61iba asiste los días 15 y 16 al 
Simposium Internacional de lenguas, celebrado en Bruselas. 
CDS 
El día 23. el secretario general de CDS, José Luis Gómez-
Calcenrada, recibe a una comisión del recientemente legaliza-
do Partido de Coalición liberal Democrática (ClD) de 
Guinea. El motivo básico de la entrevista fue el apoyo de CDS 
a la transición democrática en Guinea. 
El día 7 el secretario general de CDS, José Luis Gómez-
Calcenrada, se entrevistó con la comisión australiana, que 
preside el embajador de Australia en España. El motivo de la 
visita se centró sobre temas de política internacional. 
los días 6, 7 y 15 de octubre, Guadalupe Ruíz-Giménez asiste 
a las reuniones de la Comisión de Medio Ambiente, celebra-
das en Bruselas. 
los días 16 y 17 de octubre Guadalupe Ruíz-Giménez asiste 
en Viena a una reunión de CEISAl (Consejo Europeo de 
Investigaciones Sociales sobre América latina). 
CEOE 
Durante este mes de octubre se realizan diversas consultas al 
Centro Europeo de Infonmación Empresarial. 
A lo largo del mes de octubre se avanza en los proyectos 
ACE (Asociación de Cooperación Empresarial CEE-América 
Latina) pendientes de desarrollar en el presente año, tales como el 
estudio de factibilidad del desarrollo pesquero en Nicaragua y Cos-
ta Rica, y el desarrollo de la exportación agropecuaria hacia la CE 
en Uruguay, y planificación turística en la República Dominicana 
Profesionales de la CEOE participaron en unas conferencias 
organizadas por la Universidad de Navarra, que tuvieron lugar' en 
la sede dellNI (Instituto Nacional de Industria) y donde se trató 
el tema de Inversiones de empresas españolas en Iberoamérica. 
El día 15 tuvo lugar una reunión entre profesionales de la 
CEOE y el presidente de la Confederación General de la 
Industria (CGI) de la República Argentina. 
El día I 6 de octubre tuvo lugar una reunión con el jefe de la 
oposición de Bolivia. 
El día 29 de octubre tuvo lugar una reunión del Comité 
Ejecutivo de la UNICE (Unión de Confederaciones de la 
Industria y los Empresarios de Europa) donde se trataron las 
consecuencias de la Cumbre de Binmingham y la preparación 
del Consejo de Presidentes a celebrar en Londres antes del 
Consejo Europeo, con el que finaliza la presidencia británica. 
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El día I se celebró en Sevilla la S" Reunión del Comité 
Empresarial Hispano-Turco con la partic ipación de repre-
sentantes españoles de los sectores de banca, bienes de 
equ ipo, alimentación, ingeniería y construcción. 
El día 29 la CEOE participó en una reunión de trabajo con 
el presidente de Colombia, César Gaviria, en el Palacio del 
Pardo. 
El día 22 de octubre el presidente de la CEOE y una dele-
gación de empresarios españoles se reunieron con el vicemi-
nistro de Asuntos Intemacionales del Ministerio del Petróleo 
de Irán, para estudiar las posibilidades de incrementar las 
relaciones entre ambos países. 
El día I 6 tuvo lugar una reunión entre el presidente de la 
CEOE y el director general de la OIT, con motivo de su visita 
oficial a España. Los temas a tratar fueron fundamentalmente 
el futuro de la OIT en el nuevo contexto intemacional, las 
relaciones entre la CE y la OIT y la colaboración de la CEOE 
en los programas de la OIT en favor de las organizaciones 
empresariales en América Latina. 
El día 21 el presidente de la CEOE recibió una delegación de 
la Asociación de Industriales de Israel (MAl), con motivo de 
la ce lebración de una Cumbre Empresarial Hispano-Israelí. En 
esta cumbre se analizó la situación económica de ambos 
países, y cuestiones bilaterales. Ambas organizaciones em-
presariales firmaron un acuerdo de cooperación. 
IC 
El día I 6 miembros de IC mantienen una entrevista con 
representantes del Frente Polisario. 
PNV 
El día 21 lñaki Anasagasti asiste a una reunión del Grupo de 
Trabajo del Partido Popular Europeo para temas de Seguri-
dad y Defensa Europea. 
PSOE 
El día 30 Elena Flores se entrevista con Nora de Ungo, quien 
visitaba España para presentar Funda-Ungo, constituida en 
memoria de Gui llermo Ungo. 
El día 27 Elena Flores se reúne con un dirigente de la 
Plataforma Democrática Cubana. 
El día I Elena Flores se entrevista con el líder de la plataforma 
Encuentro Nacional de Paraguay y con el presidente del 
Partido Revolucionario Febrerista (PRF). 
El día 6 Elena Flores se entrevista con el presidente del Partido 
Socialista Húngaro (PSH). 
Los días 9 y 10 de octubre Felipe González y Elena FLores 
participan en la Reunión Extraordinaria de líderes de la 
UPSCE que se celebra en Bruselas para debatir la posición de 
los socialistas europeos ante el Consejo Europeo Extraordi-
nario que se ce lebraría en Birmingham algunas fechas des-
pués. 
El día 2 Elena Flores se entrevista con el presidente del Partido 
por la Democracia (PPD) de Chile. 
El día 26 de octubre Elena Flores se entrevista con el ex 
ministro de Economía de Argentina, Jesús Rodríguez. 
El día 26 Elena Flores se entrevista con el jefe de la campaña 
presidencial de Ricardo Lagos y exministro de Economía de 
Chile. 
El día 17 de octubre Ramón Rubial, Felipe González, Alfonso 
Guerra y Elena Flores, asisten a los funerales de Willy Brandt 
en Berl ín. 
El día 15 Elena Flores se entrevista con un representante del 
Partido Blanco de Uruguay. 
José María Benegas y Elena Flores se entrevistan el día 15 con 
el candidato presidencial del Movimiento Nacional Revolu-
cionario (MNR) de Bolivia. 
Un representante del PSOE participa los días 22 y 23 en la 
reunión del Grupo de Trabajo de Inmigración de la UPSCE, 
celebrada en Bruselas. 
UDC 
Del 16 al24 de octubre, Josep A. Duran i Lleida y el Secretario 
de Política Económica de UDC, junto a 45 empresarios 
catalanes, realizan un viaje a Venezuela y Argentina. Durante 
su visita a estos dos países sudamericanos se entrevistan con 
sus respectivos presidentes, Carlos Andrés Pérez y Carlos 
Menem, entre otras autoridades. 
UGT 
Asistencia a la reunión del Comité de Política Regional y 
Cohesión de la CES en Bruselas. 
Se celebra en la sede confederal de UGT una reunión bilateral 
con UGT-Túnez y USTMA. 
Asistencia de la UGT a la reunión del Grupo de Política 
Económica del TUAC en París. 
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La UGT participa en la reunión del TUAC sobre Programa de 
Trabajadores-Empresarios celebrada en París. 
Asistencia de la UGT a la reunión del TUAC sobre la 
incidencia de políticas salariales sobre empleo y paro celebra-
da en París. 
La UGT recibe la visita del secretario general de la Organiza-
ción Intemacional del Trabajo. 
Se celebra en la sede confederal de la UGT una reunión 
bilateral con la LO (Confederación Noruega de Sindicatos). 
Se celebra en la sede de la UGT una reunión bilateral con una 
delegación de la UGT-Sario. 
Asistencia a la reunión del Comité Ejecutivo de la CES 
celebrada en Bruselas. 
NOVIEMBRE 
CCOO 
Del día 9 al 23 de noviembre un representante de CCOO 
realiza un viaje a América Latina, donde visita los sindicatos de 
Colombia, Peru y Bolivia. 
Del 24 de noviembre al 5 de diciembre, representantes de 
CCOO realizan una visita al sindicato de China. 
Una representación de CCOO acude a la reunión convocada 
por la CES (Confederación Europea de Sindicatos) en Atenas 
(Grecia), del 9 al I I de noviembre. 
Los días 18 y 19 de noviembre se celebra en Palermo (Italia) 
una reunión convocada por la CES, a la que asiste una 
representación de CCOO 
CDC 
Una delegación del Congreso, de la que forma parte un 
diputado de CDC visita Turquía del 30 de noviembre al 5 de 
diciembre invitada por el Parlamento turco. Durante su 
estancia se entrevistan con el presidente del Parlamento, los 
portavoces de los Grupos, los jefes de la oposición, la 
Comisión Exterior y el primer ministro. 
Del I 6 al 19 de noviembre un diputado de CDC participa en 
Brujas (Bélgica) en la Asamblea parlamentaria de la OTAN. 
El eurodiputado Caries Gasóliba participa en Andorra el día 
14 en una Conferencia sobre Los Acuerdos de Maastricht y sus 
repercusiones en el Principado de Andorra. 
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Del 2 al 8 de noviembre una delegación parlamentaria 
española, de la que forma parte un diputado de CDC visita 
Noruega invitada por el Parlamento de este país. Durante la 
estancia realizan visitas al Parlamento, a plantas petrolíferas y 
al ministro de Asuntos Exteriores noruego. 
CDS 
Del 23 al 25 de noviembre, Guadalupe Ruíz-Giménez asiste 
en Bruselas a la reunión de la Comisión de Medio Ambiente 
con la Comisión de Relaciones Económicas. 
Del 7 al 9 se celebra en Lisboa un seminario sobre medio 
ambiente, en el que participa Guadalupe Ruíz-Giménez. 
El día 30 se celebra en Bruselas una reunión de la delegación 
de América del Sur a la que asiste Guadalupe Ruíz-Giménez. 
El día I 1, Guadalupe Ruíz-Giménez participa en Madrid en la 
reunión de centros europeos sobre investigaciones en Amé · 
rica Latina, celebrada en la Casa de América. 
CEOE 
El día 18 un representante de la CEOE asistió al Comité 
Ejecutivo de la OlE (Organización Intemacional de Empre-
sarios), donde se analizaron diversas cuestiones de orden 
intemo de dicha organización. 
El día lOse reunió la Comisión de Mercado Común para 
comentar los resultados de la Cumbre de Birmingham, 
analizar las tensiones del Sistema Monetario Europeo e 
informar sobre nuevas directivas comunitarias en materia de 
envases y residuos de envases, etc. .. 
El día 24 se celebró una reunión con el consejero comercial 
de Malasia, con objetivo de analizar posibles acciones 3 
desarrollar en el futuro en dicho país. 
Durante el mes de noviembre, un delegado de la CEOE 
asistió a las distintas sesiones de la 254' Reunión del Consejo 
de Administración de la OIT, como miembro de dicho 
Consejo y como portavoz del Grupo Empleador en la 
Comisión de Organismos Intemacionales de dicho Consejo. 
El día 19, Arturo Gil, vicepresidente de la CEO E acompañado 
por un grupo de empresarios recibieron al ministro de 
Agricultura de Rusia, reunión en la que se analizaron la.s 
posibilidades de establecer una relación más estrecha entre 
ambos países en el sector agroindustrial. 
El día li la CEOE organizó conjuntamente con el ICEX un 
Seminario que bajo el título Oportunidades de Negocio en d 
Sudeste Asiático analizó las nuevas perspectivas empresariales 
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que se abren para incrementar las relaciones económicas y 
comerciales con países como Malasia, Tailandia, Indonesia, 
etc .. 
En el marco del plan de apoyo a la internacionalización de la 
empresa española, el día 16 se celebró un Seminario patro-
cinado por la CEOE y el ICEX sobre La contratación inter-
nacional en una Europa sin fronteras. 
A lo largo del mes de noviembre se han ultimado los 
preparativos para la realización del Seminario Planificación, 
Marketing y Gestión de Empresas Turísticas a celebrar en Santo 
Domingo del S al I I de diciembre. Este seminario, que 
contará con la participación de 50 representantes de prácti-
camente todos los países de América Latina, se realiza en 
co laboración con la OlE. 
El día 26, organizado conjuntamente por la CEOE y el Banco 
de Sabadell, se celebró un Seminario sobre México: la nueva 
realidad económica, seminario que desde un punto de vista 
eminentemente práctico dio informaciones sobre cómo ha-
cer negocios en aquel país. 
El día 25 el consejero comercial de Australia visitó la sede de 
la CEOE con objeto de establecer unos vínculos más estre-
chos entre el mundo empresarial australiano y español. 
Del 25 al 28 una importante delegación empresarial, encabe-
zada por el presidente de la CEO E, se desplazó a Moscú 
donde fueron recibidos por el presidente de la Unión de 
Industriales y Empresarios y por el vicepresidente de Rusia, 
Rutskoy. Asimismo, se celebraron numerosas reuniones con 
delegaciones empresariales de aquel país. 
PP 
Los días 12 y 13 de noviembre el presidente del PP, José María 
Aznar, acompañado de una delegación asiste al Congreso del 
PPE (Partido Popular Europeo) en Atenas. 
PSOE 
El día 12 un representante del PSOE participa en el Seminario 
sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones 
Unidas organizado por la Fundación Ebert en Bonn. 
El día I I Elena Flores se entrevista con el presidente del 
Partido Socialista de Chile. 
El día I 2 Elena Flores se entrevista con Luis González Posada, 
ex canciller de Penú y dirigente del APRA (Alianza Popular 
Revolucionaria Americana). 
Un representante del PSOE asiste deiS al 8 de noviembre al 
Congreso del Partido Laborista de Noruega. celebrado en Oslo. 
El día I 8, el vicesecretario General del PSOE, Alfonso Guenra, 
y la secretaria de Relaciones Internacionales, Elena Flores, se 
reúnen con la Plataforma de Oposición Conjunta de Guinea 
Ecuatorial, cuyos representantes visitan España para informar 
sobre la evolución de la situación política en su país. 
El día 17 Elena Flores recibe al secretario general del Partido 
Socialista de Guinea Ecuatorial. 
Elena Flores asiste el día 9 a la reunión del Buró de la UPSCE 
que se celebra en La Haya. 
IC El día 23 Elena Flores se reúne con la presidenta del Comité 
Cubano Pro Derechos Humanos en España. 
Del 7 al 13 de noviembre Jordi Guillot. responsable de 
relaciones políticas de IC, realiza un viaje a Brasil donde se 
entrevista con miembros del Partido de los Trabajadores de 
Brasil. 
El día 24 el presidente de IC, Rafael Ribó, se entrevista con el 
cónsul de los Estados Unidos de América en Barcelona. 
En el mes de noviembre, un representante de IC participa en 
el 3r Fórum de la Nueva Izquierda, celebrado en Atenas 
(Grecia). 
PNV 
Del I I al 13 de este mes tiene lugar en Atenas e19° Congreso 
del Partido Popular Europeo de la Unión Europea Demócrata 
Cristiana, al que asiste una representación del PNV encabe-
zada por su presidente Xabier Arzalluz. 
El secretario general. Felipe González, encabeza la delegación 
del PSOE que participa en el Congreso Constituyente del 
Partido de los Socialistas Europeos, celebrado los días 9 y 10. 
Elena Flores fue elegida vicepresidenta del nuevo Partido. 
El día I 2 Elena Flores se entrevista con el secretario de 
Relaciones Internacionales del Partido Socialista de Guinea 
Ecuatorial. 
Los días I 6 Y 17 Enrique Barón, diputado en el Parlamento 
Europeo, asiste, en representación del PSOE, al Congreso 
Extraordinario del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD). 
UDC 
El día 14 Concepció Ferrer participa, en Andonra, en una 
mesa redonda sobre Maastricht. 
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Una nutrida delegación de UDC, encabezada por Josep A. 
Duran i Lleida, asiste del 10 al 14 de noviembre al 9° 
Congreso del PPE, celebrado en Atenas. 
UCT 
Asistencia al seminario tripartito celebrado en Santa Cruz de 
la Sierra (Bolivia) sobre condiciones de trabajo. 
Participación en la reunión del Comité de Dirección de la CES 
en Atenas. 
La UGT participa en la Conferencia del Meditenráneo orga-
nizada por la CES en Palenmo. 
La UGT asiste a la reunión plenaria del TUAC celebrada en París. 
Asistencia en Atenas a la conferencia organizada por la CES 
y la CGT de Grecia con el título: De Maastricht a la Unión 
Económica y Monetaria: el papel y la responsabilidad de los 
interlocutores sociales. 
Celebración en Madrid del seminario sobre Maastricht orga-
nizado por la Secretaría Con federal de Relaciones Internacio-
nales de la UGT. 
Asistencia de la UGT a la reunión del Consejo de Administra-
ción de la OIT en Ginebra. 
Celebración en Madrid del seminario sobre capitales euro-
peas organizado por la Unión Regional de Madrid. 
DICIEMBRE 
CCOO 
Del 18 al 20 de diciembre realiza una visita a España el 
secretario general de la CGT (Confederación General del 
Trabajo) de Francia. 
Del 2 al 4 de diciembre se celebra en Londres la reunión del 
Comité Ejecutivo de la CES (Confederación Europea de 
Sindicatos), a la que acude una representación de CCOO 
encabezada por Antonio Gutiénrez. 
La CES convoca del I al3 de diciembre una reunión de prensa 
sindical, a la que acude un representante de CCOO. 
CDC 
Del 14 al 17 de diciembre la Comisión de Política Social del 
Congreso de Diputados organiza un viaje a Bonn (Alemania), 
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en el que participa un diputado de CDC. La visita tiene por 
objeto estudiar los temas laborales alemanes y su proceso de 
refonma. Durante la estancia visitan el Parlamento, el Ministe -
rio de Trabajo y el Ministerio de Sanidad. 
Los días 3 y 4 de diciembre el diputado y alcalde de T arragona, 
Joan Miquel Nadal, participa en el viaje organizado por 
Tarragona Económica SA a Toulouse (Francia) para presen-
tar las infraestructuras económicas de la ciudad. 
A lo largo del año, un diputado de CDC ha asistido a las 
diversas sesiones plenarias y comisiones de la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa y la UEO (Unión 
Europea Occidental). 
Del 10 al 12 de diciembre visita Londres la Comisión de la 
Ponencia que estudia los accidentes laborales en el sector de 
la construcción de esta capital, de la que fonma parte un 
senador de CDC. 
El día 10 Caries Gasóliba asiste en Niza (Francia) a la 
Conferencia organizada por la Confederación de Cámaras de 
Comercio Europeas Las PYMES en la CEE. 
El día 9 de diciembre el eurodiputado Caries Gasóliba 
participa en Londres en la Conferencia organizada por el 
Federal Trust El principio de subsidiariedad y las regiones: el 
caso de Cataluña. 
CDS 
Del 14 al 18, Rafael Calvo Ortega, presidente nacional de 
CDS, asiste en Estrasburgo al pleno del Parlamento Europeo. 
Del 8 al I I de diciembre, Guadalupe Ruíz-Giménez partici::Ja 
en Sao Paulo (Brasil) como ponente por los parlamentarios 
en la inauguración del Parlamento Latinoamericano. 
Guadalupe Ruíz-Giménez presenta en Estrasburgo, del 14 al 
I 8, su infonme sobre medio ambiente y fondos estructurales. 
Rafael Calvo Ortega, presidente de CDS, ha asistido durante 
1992 a las actividades de la Federación de Partidos Liberales 
de Europa. 
Del 3 al 5 de diciembre, Guadalupe Ruíz-Giménez asiste en 
Madrid a unas Jamadas sobre Cooperación entre la Comu-
nidad Europea y América Latina, organizadas por el IRELA 
(Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas) y AII:TI 
(Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas 
Iberoamericanos), que se celebran en la Casa de América. 
Rafael Calvo Ortega ha participado durante todo el año en las 
actividades del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre las 
regiones mineras, de la Comisión de Asuntos Institucionales 
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y de Asuntos Sociales y de la Comisión de Política Regional 
y de ordenación del Territorio del Parlamento europeo. 
como miembro de los mismos. 
A lo largo del año Raúl Morado ha participado como 
miembro titular en las reuniones de la Comisión del Parla-
mento Europeo de Asuntos Jurídicos y Derechos de los 
Ciudadanos. y como miembro suplente a las de la Comisión 
de Asuntos Exteriores. 
A lo largo del año Raúl Morodo ha asistido. como vicepresi-
dente de la Internacional Liberal y Progresista. a las reuniones 
de la Internacional representando al CDS. 
CEOE 
Tiene lugar un Curso sobre Planificación, Marketing y Gestión 
de Empresas Turísticas, celebrado los días 5 al 12 de diciem-
bre en Santo Domingo. con la participación de expertos 
españoles. ingleses y de la Organización Mundial del Turismo 
convocados por la ACE y en colaboración con la Confede-
ración Patronal de la República Dominicana y la OlE. Se 
estudia. entre otros temas, posibles colaboraciones de orden 
empresarial en el sector turístico de América Latina. 
Durante los meses de noviembre y diciembre se celebra un 
estudio de factibilidad sobre el desarrollo pesquero de 
Nicaragua y Costa Rica. Para ello se trasladó un experto en 
el sector pesquero español a estos países y se celebraron 
numerosas reuniones con las autoridades empresariales rela-
cionadas con este sector. El objetivo del estudio era identifi-
car las especies y procedimientos industriales más interesan-
tes para el futuro desarrollo del sector, tan importante en 
estos países. Este informe fue entregado a la Comisión de la 
CE y será enviado a las diferentes Confederaciones Empre-
sariales Europeas y de América Latina con intereses en el 
tema. 
A lo largo del mes de diciembre finaliza el Proyecto ACE. 
Identificación. Fomento y Promoción de Exportadores del sector 
agropecuario y agroindustrial en Uruguay, realizado en cola-
boración con la Unión de Exportadores y la Cámara de 
Comercio de este país. Este estudio fue enviado a la Comisión 
de la CE para lograr una mayor presencia de empresas 
europeas en Uruguay. 
El día 2 tuvo lugar la reunión con los miembros del Consejo 
de Promoción Exterior donde se hizo entrega de una serie de 
documentación. En dicha reunión se contó con la presencia 
del subdirector general de Fomento Financiero a la Exporta-
ción. 
El día 10 tuvo lugar una Jornada sobre Aduanas, Impuestos 
Indirectos y Estadística en el Mercado Interior de 1993. La 
CEOE consideró de gran interés organizar una Jornada de 
eminente carácter práctico para dar a conocer a las empresas 
todos los cambios que van a alterar su actividad. Posterior-
mente tuvo lugar un coloquio y se intercambiaron diferentes 
experiencias empresariales. 
El día 9 tuvo lugar una reunión de la CEOE con la Embajada 
de Irán en España, para planificar una serie de acciones como 
seguimiento de la visita que realizó el ministro del Petróleo de 
Irán el pasado mes de octubre. 
El día I I se celebró una reunión en la Embajada de Pakistán 
cuyo objetivo era el de informar sobre la nueva Ley de 
Inversiones Extranjeras en dicho país y la posible cooperación 
con las empresas españolas. 
IC 
El día I I el presidente de le. Rafael Ribó, concede una 
entrevista a la revista francesa Conffuences. 
PNV 
El día 4 de diciembre tiene lugar en Bruselas una reunión de 
Jefes de Estado y de Partidos del Partido Popular Europeo de 
la Unión Europea Demócrata Cristiana, a la que asiste el 
presidente del PNV Xabier Arzalluz. 
PSOE 
El día 5 Elena Flores se entrevista con un miembro de la 
Dirección de la Convergencia para la Democracia Social 
(CPDS) de Guinea Ecuatorial. 
Un representante del PSOE asiste al Congreso del Partido 
Socialista de Chile que se celebra en la ciudad de La Serena 
del 10 al 13 de diciembre. 
El día I 6 de diciembre Elena Flores se entrevista con el 
secretario general del Partido Social Demócrata (PSD) de 
Guinea Ecuatorial. 
Los días 9 y 10 una delegación del PSOE integrada por el 
secretario general. Felipe González. los secretarios de Orga-
nización y Relaciones Internacionales. José María Benegas y 
Elena Flores, respectivamente, y dos diputados en el Parla-
mento Europeo. participan en la Conferencia de Líderes del 
Partido de los Socialistas Europeos que se celebra en 
Edimburgo (Escocia). 
UDC 
Del9 al I I de diciembre una delegación de UDe. encabezada 
por Josep A. Duran i Lleida, participan en la Reunión del Buró 
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Político de la Intemacional Demócrata Cristiana que se 
celebra en Bnuselas. 
En el mes de diciembre, Concepció Ferrer asiste en Sao Paulo 
(Brasil) a la entrega de obras de la sede del Parlamento 
Latinoamericano. 
Los días 4 y 5 de diciembre, Josep A. Duran i Lleida y la 
secretaria de Asuntos Europeos de UDC asisten a la Confe-
rencia de Jefes de Gobiemo y de Partido del PPE que se 
celebra en Bnuselas. 
UCT 
Participación en el seminario organizado en Bnuselas por el 
Instituto Sindical Europeo y la Fundación Hans Bbckler sobre 
T erciarización y Cambio Estructural. 
160 
Asistencia de la UGT a la reunión del Comité Ejecutivo de la 
CES en Londres. 
Asistencia en Düsseldorf al seminario organizado por la DCjB 
(Federación de Sindicatos de Alemania),con el título: Un mur do 
en movimiento, nuevas responsabilidades para el movimiento 
obrero intemacional. 
La UGT asiste al Congreso de la USTMA celebrado en Túnez. 
Asistencia a la reunión del Comité Ejecutivo de la CIOSL 
celebrada en Bnuselas. 
